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THE OUTPUT of n e w p e r i o d i c a l s w h i c h s e e m t o possess r e f e r e n c e v a l u e a n d a 
c h a n c e of b e i n g c o n t i n u e d g r a d u a l l y g r o w s 
s m a l l e r w h e n based o n L i b r a r y of C o n g r e s s 
a c q u i s i t i o n s . T h i s is as t r u e f o r A m e r i c a n 
p u b l i c a t i o n s as f o r f o r e i g n . C o r p o r a t i o n s , 
c h a m b e r s of c o m m e r c e , l a b o r a n d p o l i t i c a l 
o r g a n i z a t i o n s , a n d of c o u r s e g o v e r n m e n t s , 
c o n t i n u e t o l a u n c h n e w o r g a n s . B u t t h i s 
does n o t s e e m to be t r u e f o r t h e l a r g e c o m -
m e r c i a l p u b l i s h e r s , r e s e a r c h i n s t i t u t i o n s a n d 
socie t ies . T h e r e s u l t is q u a n t i t y b u t n o t 
q u a l i t y . 
Documentation 
T o be of a s s i s t ance in t h e e v e r p r e s e n t 
p r o b l e m of c a t a l o g i n g , p r e s e r v i n g a n d s e rv -
i c i n g of l i b r a r y m a t e r i a l s is t h e a i m of t h e 
f o l l o w i n g n e w p u b l i c a t i o n s in t h e f ie ld of 
d o c u m e n t a t i o n . T h e " p r o c e s s e s i n v o l v e d in 
t h e a s s e m b l i n g of c o l l e c t i o n s of w r i t t e n 
r e c o r d s a n d p r o v i d i n g g u i d e s t o t h e i r u s e " is 
t h e s u b j e c t of American Documentation, a 
q u a r t e r l y p u b l i c a t i o n of t h e A m e r i c a n D o c u -
m e n t a t i o n I n s t i t u t e . V e r n o n D . T a t e , t h e 
e d i t o r , in t h e i n t r o d u c t i o n t o t h e n e w 
j o u r n a l , s t a t e s t h a t i ts a i m w i l l be 
to serve as an impartial clearing house and 
channel of communication for information 
from any source about documentation; for the 
publication of original research in the field; 
for reporting investigations of new techniques, 
mechanisms and devices for documentation 
and their applications both in the United 
States and abroad; to assist in the develop-
ment and adoption of basic standards; to pro-
vide bibliographic and other control of the 
l i terature; to serve as an effective medium 
for national and international cooperation and 
exchange in documentation; to stimulate and 
discuss new ideas and approaches to existing 
or future problems; and for the publication 
of material originated by the American Docu-
mentation Institute. 
I n t h e f i r s t i ssue J e s s e S h e r a a n d M a r g a r e t 
E g a n s u r v e y " D o c u m e n t a t i o n in t h e U n i t e d 
S t a t e s , " H e n r y M . S i l v e r c o n t r i b u t e s " T h e 
P u b l i c a t i o n of O r i g i n a l R e s e a r c h M a -
t e r i a l s " a n d F r e m o n t R i d e r is r e a d y f o r 
" A r c h i v a l M a t e r i a l s o n M i c r o c a r d s . " 
A b s t r a c t i n g of p e r i o d i c a l l i t e r a t u r e is 
b e i n g c o n d u c t e d f o r t h e f i r s t t i m e by t h e 
I n t e r n a t i o n a l A f r i c a n I n s t i t u t e in African 
Abstracts. P u b l i s h e d w i t h a s s i s t a n c e f r o m 
U n e s c o , t h i s q u a r t e r l y w i l l p r o v i d e i n f o r m a -
t i v e a b s t r a c t s of b o o k s a n d p e r i o d i c a l s in t h e 
f i e lds of A f r i c a n e t h n o l o g y , soc io logy a n d 
l i n g u i s t i c s . T h i r t y j o u r n a l s w h i c h a p p e a r e d 
d u r i n g t h e p e r i o d 1 9 4 8 - 4 9 a r e r e p r e s e n t e d 
by a b s t r a c t s in t h e f i r s t i ssue of t h e n e w 
j o u r n a l . 
A n a t i o n a l b i b l i o g r a p h y a n d c a t a l o g i n g 
se rv ice w a s i n a u g u r a t e d b y t h e C o u n c i l of 
t h e B r i t i s h N a t i o n a l B i b l i o g r a p h y , L t d . , lo-
c a t e d a t t h e B r i t i s h M u s e u m , in i ts p u b l i c a -
t i on The British National Bibliography. 
T h e r e is g i v e n t h e c a t a l o g e n t r y f o r b o o k s 
d e p o s i t e d in t h e C o p y r i g h t O f f i c e of t h e 
B r i t i s h M u s e u m . E x c l u d e d f r o m t h e l is ts 
a r e c h e a p n o v e l e t t e s , p e r i o d i c a l s ( e x c e p t t h a t 
t h e f i r s t i ssue of a n e w p e r i o d i c a l a n d t h e 
f i r s t i ssue of a p e r i o d i c a l u n d e r a n e w t i t l e 
w i l l be i n c l u d e d ) , p u b l i c a t i o n s of t h e 
g o v e r n m e n t of E i r e , m u s i c a n d m a p s . O f 
B r i t i s h off ic ial p u b l i c a t i o n s a l l P a r l i a m e n -
t a r y p u b l i c a t i o n s , e x c e p t Public General 
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Acts and some Command Papers a n d a l l 
c i r c u l a r s a n d s i m i l a r m a t e r i a l a m o n g t h e 
n o n - P a r l i a m e n t a r y p u b l i c a t i o n s w i l l a l so 
be e x c l u d e d . E n t r i e s a r e a r r a n g e d by 
D e w e y c l a s s i f i c a t i on n u m b e r s a n d t h e r e a r e 
g i v e n a u t h o r , t i t l e , i m p r i n t , c o l l a t i o n , p r i ce 
a n d br ief b i b l i o g r a p h i c a l n o t e s . 
Films 
A n e w j o u r n a l o n s o m e p h a s e of m o v i n g 
p i c t u r e s u s u a l l y a p p e a r s a b o u t e v e r y s ix 
m o n t h s . I n F e b r u a r y t h i s y e a r t h e N a -
t i o n a l B o a r d of M o t i o n P i c t u r e s , I n c . , is-
s u e d t h e f i r s t n u m b e r of Films in Review. 
H e r e f i l m s a r e d i scussed f r o m t h e p o i n t of 
v i e w of e n t e r t a i n m e n t , e d u c a t i o n a n d a r t . 
V o l u m e o n e , n u m b e r one , c o n t a i n s a r t i c l e s 
o n " W y l e r , W e l l m a n a n d H u s t o n : T h r e e 
D i r e c t o r s , " " T h e N e g r o in F i l m s T o d a y , " 
" W o r l d ' s S e c o n d B i g g e s t F i l m M a k e r : A 
R e p o r t f r o m I n d i a " a n d r e v i e w s of t h e 
b o a r d ' s s e l ec t i on of t h e 10 bes t p i c t u r e s of 
1949-
Education 
The Journal of Teacher Education, p u b -
l i s h e d by t h e N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n 
T e a c h e r E d u c a t i o n a l a n d P r o f e s s i o n a l 
S t a n d a r d s , is " i n t e n d e d t o r e f l ec t a n d t o 
s t i m u l a t e t h e bes t p r a c t i c e s in t h e e d u c a -
t i o n of t e a c h e r s in t h e U n i t e d S t a t e s . " Be -
c a u s e t h e a n s w e r s t o o u r w o r l d p r o b l e m s 
c a n c o m e o n l y t h r o u g h e f f e c t i v e e d u c a t i o n 
of p e o p l e , a n d e f f e c t i v e e d u c a t i o n c a n c o m e 
o n l y f r o m t h o r o u g h l y q u a l i f i e d t e a c h e r s , t h e 
p r e p a r a t i o n of s u c h t e a c h e r s t h e r e f o r e c o m e s 
t o be t h e m o s t i m p o r t a n t e l e m e n t in t h e es-
t a b l i s h i n g of p e a c e a n d j u s t i c e . A r t i c l e s o n 
p r o f e s s i o n a l a c c r e d i t a t i o n , i n - s e rv i ce e d u c a -
t i o n , s e l ec t i on of p r o s p e c t i v e t e a c h e r s f o r 
t r a i n i n g , b o o k n o t e s a n d a n n o u n c e m e n t s of 
e v e n t s a n d d e v e l o p m e n t s in t e a c h e r e d u c a -
t i o n a r e i n c l u d e d in t h e f i r s t issue. 
Finance 
T h e I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d is 
m a k i n g a v a i l a b l e t h e w o r k of m e m b e r s of 
i t s s ta f f in i t s Staff Papers. S u c h p a p e r s as 
i t s " L a t e n t I n f l a t i o n , " " T h e M e a s u r e m e n t 
of I n f l a t i o n , " a n d " R o l e of t h e E C A P r o -
g r a m " w i l l be h e l p f u l to e c o n o m i s t s a n d 
o t h e r s c o n c e r n e d w i t h m o n e t a r y a n d fi-
n a n c i a l p r o b l e m s . 
Political Affairs 
Middle Eastern Affairs, p u b l i s h e d 
m o n t h l y in N e w Y o r k by t h e C o u n c i l f o r 
M i d d l e E a s t e r n A f f a i r s , s u m m a r i z e s t h e 
i m p o r t a n t p o l i t i c a l e v e n t s of t h e M i d d l e 
E a s t . A r t i c l e s , v e r y br ie f book r e v i e w s 
a n d a c h r o n o l o g y of e v e n t s a r e i n c l u d e d in 
t h e f i r s t issue. 
Religion 
The American Benedictine Review w a s 
e s t a b l i s h e d t o s t i m u l a t e a n d p r o m o t e t h e in -
t e r e s t s a n d ac t i v i t i e s of A m e r i c a n B e n e d i c -
t i n e s a n d t o c u l t i v a t e a n d t r a n s m i t t h e bes t 
t r a d i t i o n s of B e n e d i c t i n e l i f e a n d s c h o l a r -
sh ip . C o n t r i b u t i o n s a r e s c h o l a r l y , r a n g i n g 
in scope f r o m t h e h i s t o r i c a l a c c o u n t of 
" O R o m a N o b i l i s " t h e off ic ia l h y m n of t h e 
p r e s e n t H o l y Y e a r , a n d " T h e R e g u l a 
M a g i s t r e : t h e P r i m i t i v e R u l e of S t . B e n e -
d i c t , " t o a n a c c o u n t by a v i s i t i n g E n g l i s h 
c l e r g y m a n e n t i t l e d " A m e r i c a n M e m o r i e s . " 
A sec t ion of b o o k r e v i e w s is i n c l u d e d . 
Literature 
Dialog, Dansk Tidsskrift for Kultur f r o m 
C o p e n h a g e n a n d Rivista di Critica f r o m 
R o m e a r e t w o n e w s c h o l a r l y l i t e r a r y j o u r -
n a l s . Dialog is e d i t e d b y t h e c r i t i c S v e n 
M o l l e r K r i s t e n s e n . V o l u m e o n e , n u m b e r 
o n e , c o n t a i n s a r t i c l e s o n l i t e r a r y a n d ph i l o -
s o p h i c a l s u b j e c t s , p o e m s a n d br ie f n o t e s o n 
t h e c o n t e n t s of a f e w l i t e r a r y j o u r n a l s . 
Rivista di Critica s i m i l a r l y i n c l u d e s a r t i c l e s 
o n l i t e r a t u r e , a l o n g w i t h t h o s e o n a r t , soc ia l -
i s m a n d c r i t i c a l n o t e s o n t h e c i n e m a , n e w 
m u s i c a n d n e w books . M u c h b r o a d e r in 
scope is Measure, a Critical Journal p u b -
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l i shed in C h i c a g o w i t h R o b e r t M . H u t c h i n s 
as c h a i r m a n of t h e b o a r d of e d i t o r s . A m o n g 
t h e c o n t r i b u t i o n s of t h e f i r s t i ssue w e r e 
" T . S . E l i o t on E d u c a t i o n , " by M r . 
H u t c h i n s , " S o c i a l Sc i ence a m o n g t h e H u -
m a n i t i e s , " by R o b e r t R e d f i e l d a n d " T h e 
S t a t e of I n d i a " by J a w a h a r l a l N e h r u . 
Number is a n e w p o e t r y j o u r n a l f r o m S a n 
F r a n c i s c o . I t w i l l p u b l i s h t h e w o r k of n e w 
poe t s , t h e c o n t r i b u t o r s of t h e f i r s t i ssue h a v -
i n g been m e m b e r s of t h e 1 9 4 9 W o r k s h o p in 
P o e t r y W r i t i n g of t h e U n i v e r s i t y of C a l i -
f o r n i a E x t e n s i o n D i v i s i o n . Pen Money is 
a l i t t l e m a g a z i n e p u b l i s h e d in U p l a n d , 
I n d . , w h i c h is t o s e r v e as a m a r k e t g u i d e 
f o r " f i l l e r s " a n d o t h e r b r ie f w r i t t e n m a -
t e r i a l . I t w i l l i n c l u d e a r t i c l e s o n h o w a n d 
w h a t t o w r i t e a n d o f f e r s u g g e s t i o n s o n 
w h e r e t o g e t ideas . I n c l u d e d in t h e f i r s t 
i ssue a r e l i s ts of p u b l i s h e r s f o r " B o n e r s 
a n d T y p o g r a p h i c a l E r r o r s , " " F a c t s a n d 
O d d i t i e s , " " G a m e s a n d P u z z l e s , " " H o u s e -
h o l d H i n t s , " e tc . , e tc . T h e S h a k e s p e a r e A s -
soc i a t i on of A m e r i c a b e g a n t h e p u b l i c a t i o n 
of The Shakespeare Quarterly a t L e h i g h 
U n i v e r s i t y . A n a r t i c l e o n " T h e O r e g o n 
S h a k e s p e a r e F e s t i v a l , " a n o t h e r o n " W h a t 
a T h e a t r e f o r S h a k e s p e a r e S h o u l d B e , " a 
f e w b o o k r e v i e w s a n d n o t e s a n d c o m m e n t o n 
S h a k e s p e a r e a n e v e n t s a r e a m o n g t h e c o n -
t e n t s of t h e first issue. The Stylus, a Maga-
zine for Young IVriters " i s t o c o n t a i n s h o r t 
p ieces a n d p o e t r y by v a r i o u s a u t h o r s w h o 
c a n be c lassed as ' y o u n g , ' ' i n e x p e r i e n c e d , ' 
' b e g i n n i n g , ' o r , m o r e p a r t i c u l a r l y , ' n o n - s e l l -
i n g . ' " 
Graphic Arts 
Portfolio Magazine, a Magazine of the 
Graphic Arts is p u b l i s h e d in C i n c i n n a t i by 
t h e Z e b r a P r e s s . I n c l u d e d a r e p r o f u s e l y 
i l l u s t r a t e d a r t i c l e s o n t y p e f a c e s , p o s t e r de-
s ign , t r a d e m a r k s , p h o t o g r a p h y a n d o t h e r 
s u b j e c t s . 
Television 
" T o se rve t h e n e w , s u r g i n g i n d u s t r y of 
t e l e v i s i o n " c o m e s Television Engineering 
w h i c h s u p e r s e d e s Communications. T h i s 
j o u r n a l is p l a n n e d t o be of i n t e r e s t to 
m a n u f a c t u r e r s as w e l l as e n g i n e e r s . N e w 
p r o d u c t s a n d se rv ices w i l l be d i scussed as 
w e l l as t h e a d v a n c e m e n t s in t h e sc ience 
of t e l ev i s ion b r o a d c a s t i n g a n d r e c e p t i o n . 
Physics 
British Journal of Applied Physics p u b -
l i shed by t h e I n s t i t u t e of P h y s i c s c o n t i n u e s 
t h e " P h y s i c s in I n d u s t r y " s ec t i on of t h e 
Journal of Scientific Instruments. I t w i l l 
a n n o u n c e n e w a p p l i c a t i o n s of phys ics , w i l l 
a c c e p t p a p e r s of m e r i t a n d a s e l ec t i on f r o m 
t h e l e c t u r e s , d i scuss ions a n d s y m p o s i a a r -
r a n g e d by t h e i n s t i t u t e . B o o k r e v i e w s , c o r -
r e s p o n d e n c e a n d t e c h n i c a l n o t e s a n d n e w s 
a r e t o be i n c l u d e d . A m o n g t h e c o n t e n t s of 
t h e f i r s t n u m b e r a r e " A S c i e n t i f i c E d u c a -
t i o n " by t h e v i c e - c h a n c e l l o r of t h e U n i -
v e r s i t y of B r i s t o l , " S o m e C h e m i c a l a n d 
P h y s i c a l P r o p e r t i e s of R u b b e r , " a n d " T h e 
M e a s u r e m e n t of O p a c i t y a n d R e f l e c t i v i t y 
f o r P r i n t i n g P a p e r s . " 
Medicine 
A g r e a t e r n u m b e r of v a l u a b l e n e w j o u r -
n a l s a p p e a r e d in t h e m e d i c a l field t h a n in 
a n y o t h e r . Angiology, the Journal of Vas-
cular Diseases is p u b l i s h e d u n d e r t h e a u -
spices of t h e A n g i o l o g y R e s e a r c h F o u n d a -
t i o n w i t h D r . S. S. S a m u e l s as e d i t o r , as-
s i s ted by a n i n t e r n a t i o n a l b o a r d of a s soc ia t e 
e d i t o r s . A r t i c l e s a r e i l l u s t r a t e d a n d ac-
c o m p a n i e d by b i b l i o g r a p h i e s . Archives of 
Industrial Hygiene and Occupational Medi-
cine is p u b l i s h e d by t h e A m e r i c a n M e d i c a l 
A s s o c i a t i o n . " S i g n i f i c a n c e of N o n o c c u p a -
t i o n a l D i s a b i l i t y , " " C a n M a n a g e m e n t , 
L a b o r a n d M e d i c i n e W o r k T o g e t h e r f o r 
H e a l t h ? " " C a r b o n T e t r a c h l o r i d e P o i s o n -
i n g , " t i t l e s of a r t i c l e s in t h e i n i t i a l issue, 
a r e i n d i c a t i v e of t h e c o n t e n t s . BMQ, the 
Boston Medical Quarterly is b e i n g i s sued 
by t h e B o s t o n U n i v e r s i t y S c h o o l of M e d i -
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c i n e a n d M a s s a c h u s e t t s M e m o r i a l H o s p i -
t a l s . T h e p u r p o s e of t h e n e w j o u r n a l is 
t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n of p r o f e s s i o n a l i n -
t e r e s t b y p u b l i s h i n g o r i g i n a l a r t i c l e s , r e v i e w 
a r t i c l e s , c l i n i c s , a b s t r a c t s of a r t i c l e s b y s t a f f 
m e m b e r s , a n d n e w s of i m p o r t a n t d e v e l o p -
m e n t s i n t h e s c h o o l a n d t h e h o s p i t a l s . Cir-
culation, the Journal of the American Heart 
Association i s a d d r e s s e d t o t h e r e s e a r c h 
s c i e n t i s t , t h e s p e c i a l i s t a n d t h e p r a c t i c i n g 
p h y s i c i a n . " I t s i n t e n t i o n is t o i n c l u d e a r -
t i c l e s i n t h e b a s i c s c i e n c e s r e l a t i n g t o t h i s 
f i e l d a n d p a p e r s r e p r e s e n t i n g t h e f i n e s t t y p e 
of c l i n i c a l r e s e a r c h , a s w e l l a s t h o s e w h i c h 
a r e m a i n l y ' p r a c t i c a l ' i n t h e i r a p p l i c a t i o n . " 
A r t i c l e s a r e i l l u s t r a t e d a n d a c c o m p a n i e d b y 
" R e f e r e n c e s . " A l s o t h e r e is i n c l u d e d a s ec -
t i o n " A b s t r a c t s " of a r t i c l e s f r o m m e d i c a l 
j o u r n a l s . A n o t h e r j o u r n a l i s s u e d b y a p r o -
f e s s i o n a l s o c i e t y is Fertility and Sterility, 
Official Journal of the American Society 
for the Study of Sterility. S i n c e t h i s s o c i e t y 
is c o m p o s e d of a n a t o m i s t s , e m b r y o l o g i s t s , e n -
d o c r i n o l o g i s t s , g e n e t i c i s t s , g y n e c o l o g i s t s , p a -
t h o l o g i s t s a n d o t h e r s p e c i a l i s t s , i t s e e m s 
n e c e s s a r y t o a s s e m b l e f o r t h e m i n o n e p u b -
l i c a t i o n p a p e r s o n s u b j e c t s w h i c h a r e p e r -
t i n e n t t o t h e i r i n t e r e s t s . Acta Physiologica 
et Pharmacologica Neerlandica s p o n s o r e d b y 
t h e H o l l a n d S o c i e t y of S c i e n c e s s u p e r s e d e s 
Archives Neerlandaises de Physiologie a n d 
Acta Brevia Neerlandica. I t w i l l p u b l i s h 
o r i g i n a l c o n t r i b u t i o n s o n p h y s i o l o g i c a l , 
p h a r m a c o l o g i c a l a n d b i o c h e m i c a l s u b j e c t s 
a n d c o n t a i n p r o c e e d i n g s of m e e t i n g s of t h e 
D u t c h S o c i e t y of P h y s i o l o g y a n d P h a r m a -
c o l o g y . A r t i c l e s m a y b e i n E n g l i s h , F r e n c h 
o r G e r m a n , w i t h s u m m a r i e s i n a l l t h r e e 
l a n g u a g e s . 
Gardening 
Popular Gardening w i l l b e e q u a l l y i n t e r -
e s t i n g t o a m a t e u r s o r e x p e r t s . E m p h a s i s 
is o n g r o w i n g flowers, a l t h o u g h t h e f i r s t 
i s s u e i n c l u d e d o n e a r t i c l e o n v e g e t a b l e s a n d 
o n e o n f r u i t s . 
Periodicals 
Acta Physiologica et Pharmacologica Neerlandica. 
North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 
v.i , no.i, January 1950. 4 nos. a year. $7. 
African Abstracts. International African Institute, Sey-
mour House, 17 Waterloo Place, London, S .W.i . v . i , 
no. 1. January 1950. Quarterly. 26s. 
The American Benedictine Review. American Bene-
dictine Academy, St. Mary's Abbey, 528 High St., 
Newark 2, N.J. v. i , no.i, March 1950. Quarterly. 
$5. 
American Documentation. 1719 N. St.. N.W.. Wash-
ington 6, D.C. v.i , no.i, January 1950. Quarterly. 
$5. 
Angiology, the Journal of Vascular Diseases. Wil-
liams and Wilkins Co., Baltimore 2. v . i , no.i, Feb-
ruary 1950. Bimonthy. $8. 
Archives_ of Industrial Hvgiene and Occupational 
Medicine. American Medical Association, 53 s N. 
Dearborn St., Chicago 10. v.i , no.i, January 1950. 
Monthly. $8. 
BMQ, the Boston Medical Quarterly. Boston Univer-
sity, School of Medicine, 80 E. Concord St., Boston 
18. v. i , no.i, March 1950. $2. 
British Journal of Applied Physics. The Institute of 
Physics, 47 Belgrave Square, London, S .W.i . v.i , 
no.i, January 1950. Monthly. $8.50. 
The British National Bibliography. Council of the 
British National Bibliography, Ltd., British Museum, 
London, W.C.i . no.i, January 4, 1950. Weekly. 
£ 12. 
Circulation. Grune and Stratton, Inc., 381 Fourth 
Ave., New York 16. v . i , no. i , January 1950. 
Monthly. $12. 
Dialog, Dansk Tidsskrift for Kultur. Fori a get Tiden, 
Bredgade 37, Kjzlbenhavn K. v.i, no.i, 1950. Fre-
quency not given. Price not given. 
Fertility and Sterility. P. B. Hoeber, Inc., 49 E. 33rd 
St., New York 16. v.i , no.i , January 1950. Bi-
monthly. $8. 
Films in Review. National Board of Review of Mo-
tion Pictures, Inc., 31 Union Square West, New 
York 3. v.i , no.i , February 1950. 10 no. a year. 
$3. 
International Monetary Fund. Staff Papers. Inter-
national Monetary Fund. 1818 H St., N.W., Wash-
ington 25. v. 1, no. 1, February 1950. 3 no. a year. 
$3.50. 
The Journal of Teacher Education. National Educa-
tion Association, 1201 Sixteenth St., N.W., Wash-
ington 6. v. 1, no. 1, March 1950. Quarterly. $3. 
Measure: a Critical Journal. Henry Regnery Co., 20 
W. Jackson Blvd., Chicago 4. v. i , no.i, Winter 
1950. Quarterly. $3-50. 
Middle Eastern Affairs. Council for Middle Eastern 
Affairs, Inc., 324 E. 2'4 St., New York 10. v. i , 
no.i, January 1950. Monthly. $2. 
Number, a Magazine of Modern Poetry. 15s Manor 
Drive, San Francisco 27. v. i , no.i, Spring 1950. 
Quarterly. $i-75-
Pen Money. A. D. Freese and Sons, Upland, Ind. 
no.i, Summer 1950. Frequency not given. Price 
not given. 
Popular Gardening. Gardening Publications, Inc., 90 
State St., Albany, N.Y. v. i , no.i , March-April 
1950. Bimonthly. $2.50. 
Portfolio. Zebra Press, 22 East 12th St., Cincinnati 
10. v. i , no.i . Winter 1950. Quarterly. $12. 
Rivista di Critica. Via Chiana 35, Roma, v . i , no.i, 
January-February 1950. Frequency not given. L 
2000. 
The Shakespeare Quarterly. Shakespeare Association 
of America, Inc., Lehigh University, Bethlehem, 
Pa. v. i , no.i, January 1950. $3. 
The Stylus. James Wade, 2519 Madison Ave., Granite 
City, 111., v . i , no.i, January 1950. Quarterly. Price 
not given. 
Television Engineering. Bryan Davis Publishing Com-
pany, Inc., 52 Vanderbilt Ave., New York 17. v. i , 
no.i, January 1950. Monthly. $3. 
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